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10年(UNDESD/United Nations Decade of Education for Sustainable Development)」とする
ことが満場一致で採択された。





















































































































































































































































































































































































ある こうした中で 生活の中で 様々なものに触れ その性質や仕組みに興味や関心をもつ 身。 ，「 ， ， 」「
近なものや遊具等に興味をもってかかわり，考えたり，試したりして工夫して遊ぶ」など，子供な























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































場所 山間部（山の方の川上から） 河川周辺（中流部） 集落周辺 海辺
森林の働き 土砂流出防止，洪水の枯渇の緩和 水害防止，汚濁防止 防風・防雪・防火 潮害防止
【水害を例に，森林の働きと関連付けた防災の公助・共助・自助の取組関連図】
観点 国・都道府県 市区町村 地域 自分
（公助） （公助） （共助） （自助）
予防する人々 保安防災林の整備 洪水ハザードマップ 植林や育林活動 緑の募金
への参加









































































































































































































































































































































































































































豆電球（1個） 50秒 52秒 52秒
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学習指導計画・評価計画（12 時間） 























































している。            関心・意欲・態度 
◆アサガオの成長や変化の様子に気付いている。 






























































を考えて作品を作っている。       思考・表現 
◆春に咲く花に関心をもち，球根の栽培に関心をもっている。   
関心・意欲・態度 















































































































たい。                        【秋のリース 作品例】 


























































































































































チンゲンサイ もやし にんじん ベー コン は，できるだけ使う。
根元の部分を切らない ２㎜のせん１㎝幅に切









































































































































































































きれいに咲いているね。 関係する本や図鑑も，読んでみよう。 元気に育ってね。 

























































































































































  学級や学校の生活をよりよくしたいという思いをもち，実際に協力して課題解決に取り組める 
ように相手の立場や考えを理解し，合意を形成しようとする。 
（４）環境を捉える視点 













- 71 - 
学習指導計画・評価計画（児童会活動１時間等） 
























    節水・節電等の呼び掛けをする。 
    ［放送委員会］ 
























































について考え，判断し，協同して実践している。           






























































































































































































○児童会代表委員会・計画委員会        ○環境委員会 
・合言葉の決定                   ・節電，節水の呼び掛け 
「もったいない。めざせエコアップ！」           ・グリーンカーテン設置への協力 
・全校エコ集会の実施                ○健康委員会 
○飼育栽培委員会               ・手洗い時の節水の呼び掛け 
・校内緑化（ガーデニング）             ○給食委員会 
・グリーンカーテンの設置              ・給食の残菜を減らそうキャンペーンの実施 
○新聞委員会                 ○放送委員会 
・全校エコ活動を紹介する新聞の発行         ・朝や昼の放送でエコ活動の継続の呼び掛け 
○運動委員会                     ・各委員会でのエコ活動を紹介する番組の放送 
・節電外遊び集会（休み時間は校庭に出て遊び，    ○図書委員会 
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体験の機会の場の認定 ▷ 認定状況 
 土地又は建物で提供する自然体験活動等の体験の機会の
場について，都道府県知事等が認定したものを掲載。 





■地球環境パートナーシッププラザ（GEOC）    全国拠点 
全国を対象として，一般的な相談，紹介，情報提供等を実施。 













ESD とは何か，大切な視点とは，など ESD についての基礎的な
情報から，各地の ESD 活動，地域の交流イベント等を掲載。 
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３ 環境教育に関する主な法令等 
 
【教育全般】 
●教育基本法 
●学校教育法 
【環境教育】 
●環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律（環境教育等促進法） 
●環境保全活動，環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針 
【環境全般】 
●環境基本法 
●環境基本計画 
●環境影響評価法 
【地球環境】 
●地球温暖化対策の推進に関する法律 
【公害防止】 
●大気汚染防止法 
●水質汚濁防止法 
●土壌汚染対策法 
【化学物質】 
●ダイオキシン類対策特別措置法 
●化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 
●特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 
【自然保護】 
●自然公園法 
●鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 
●自然再生推進法 
●特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（外来生物法） 
●生物多様性国家戦略 
【廃棄物・リサイクル】 
●廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
●循環型社会形成推進基本法 
●容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（容器包装リサイクル法） 
●特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法） 
●使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（小型家電リサイクル法） 
●使用済自動車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法） 
●国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法） 
【条約】 
●オゾン層の保護のためのウィーン条約 
●有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約 
●気候変動に関する国際連合枠組条約 
 
※電子政府の総合窓口 e-Gov〔イーガブ〕（http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi）に
おいて，法令検索が可能です。 
［本書作成協力者］（五十音順，敬称略）※職名は平成26年3月現在
青木 利雄 千葉県市川市立宮田小学校教諭
朝岡 幸彦 東京農工大学教授
神長美津子 國學院大学教授
酒井 隆光 清明学園初等学校教諭
澤田 隆文 滋賀県米原市立大東中学校教諭
田代 幸代 東京学芸大学附属幼稚園（小金井園舎）副園長
棚橋 乾 東京都多摩市立多摩第一小学校校長
中島 武史 東京都西東京市立碧山小学校主幹教諭
鳴川 哲也 福島県岩瀬郡天栄村立広戸小学校教頭
野村 宏行 東京都東大和市立第八小学校主任教諭
日置 光久 東京大学特任教授
藤井 純子 茨城県ひたちなか市立東石川小学校教諭
三井 寿哉 東京学芸大学附属小金井小学校教諭
吉田千恵子 東京都大田区立梅田小学校主任教諭
（オブザーバー）
宮澤 俊輔 環境省総合環境政策局環境教育推進室長（平成25年6月30日まで）
吉田 一博 環境省総合環境政策局環境教育推進室長
山品加奈子 環境省総合環境政策局環境教育推進室係員
［本書作成編集担当者］※職名は平成26年８月現在
文部科学省 国立教育政策研究所においては，次の者が担当した。
津金美智子 初等中等教育局視学官（教育課程研究センター教育課程調査官）
村山 哲哉 教育課程研究センター教育課程調査官
この他，本書編集の全般にわたり，国立教育政策研究所においては次の者が担当した。
勝野 頼彦 国立教育政策研究所次長
教育課程研究センター長（平成26年7月25日まで）
髙口 努 教育課程研究センター長
大金 伸光 教育課程研究センター研究開発部長
五十嵐祐子 教育課程研究センター研究開発部研究開発課長
沓澤 進 教育課程研究センター研究開発部研究開発課長（平成26年3月31日まで）
伊倉 剛 教育課程研究センター研究開発部研究開発課指導係長
宮武 勲 教育課程研究センター研究開発部研究開発課指導係長（平成26年3月31日まで）
池田森太郎 教育課程研究センター研究開発部研究開発課指導係専門職
